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У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції 
педагогічних працівників Буковинського державного медичного університету, 
які висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологічні 
проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізорів, 
медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих проблем у 
сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальненню досвіду 
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 
використанню інформаційно-комунікаційних технологій підтримки 
навчального процесу, приділено увагу питанням формування інноваційного, 
гуманістичного, демократично-орієнтованого освітнього простору, який 
забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку особистості та 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
«Внутрішні хвороби» є базовою дисципліною, яка формує основи 
клінічного мислення майбутнього лікаря-фахівця. В процесі навчання на 
кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб студентів стоматологічного 
факультету формуються основні уявлення про методологію клінічного 
діагнозу, симптоматику, клінічні синдромокомплекси, диференціальну 
діагностику, ключові принципи фармакотерапії основних нозологічних форм. 
При вивченні дисципліни «Внутрішні хвороби» студентам 
рекомендується  постійне повернення до матеріалу, вивченого раніше на 
інших кафедрах: філософії (етика і деонтологія в медицині, закони 
діалектичного матеріалізму в медицині з урахуванням особливостей хворого 
організму), нормальної анатомії (анатомія м'язової і кістково-суглобової 
системи, органів грудної клітки, черевної порожнини, артеріальних, венозних 
і лімфатичних судин), фізичної та колоїдної хімії (вивчення мікроелементів 
різних металів, що грають певну біологічну роль в життєдіяльності людини; 
буферних систем, що підтримують гомеостаз; властивості колоїдних розчинів, 
механізми плазмофорезу, гемофільтрації та ін.), медичної і біологічної фізики 
(вивчення фотобіологічних процесів, законів квантової біофізики, механізму 
електрогенезу в клітинах організма; використання фізичних даних про 
електрогенез; значення пасивних електричних тканин і механізму дії 
електромагнітних полів в фізіотерапії; біофізичні основи електрокардіографії), 
гістології (мікроструктури тканин, клітин організма людини), нормальної 
фізіології ( принципи функціонування органів і систем організма в нормі і при 
фізіологічних збурення, обумовлених зовнішньої або внутрішнім 
середовищем організму; принципи нервової і гуморальної регуляції органів і 
систем організму, фізіологічні основи адаптації організму до різних мінливих 
факторів зовнішнього середовища, основні фази серцевого циклу, фізіологічні 
основи ЕКГ, а також патофізіології, мікробіології, фармакології.Також 
необхідно повторювати навчальний матеріал занять з пропедевтики 
внутрішніх хвороб, згадувати і тренувати практичні навички.Тверде володіння 
вищепереліченим сприятиме успішному засвоєнню циклу внутрішніх хвороб. 
Вивчення внутрішніх хвороб на стоматологічному факультеті 
передбачає оволодіння методами розпізнавання найважливіших захворювань 
внутрішніх органів, без знань яких неможливе розуміння закономірностей 
виникнення, перебігу та лікування захворювань зубощелепної системи, 
вирішення питань раціонального протезування і надання невідкладної 
допомоги; вивчення етіології, патогенезу, клініки, лікування, профілактики 
захворювань внутрішніх органів.  
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